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P R E C I O S DE SUS<I;ÍICION 
hu Rspañn 6 pesetas por un semestre, 
10 en el extranjero y Ultramar. 
No se admiten más clases le sellos que 
IJS de correo de España. 
Pago adelantado. 
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EXÁ\IEN DE HOJAS 
Las nuevas muesTHS qne para su es-
t u l l o nos ha enviado nn importante 
propietario de E^iella, no padecen por 
furtuoa de antracnosis, como se suponía; 
tmiipooo tienen eriuusis, ni oidium, y 
s<ilü ^n la nerviacion de una hcja parece 
ge ve el mildiu, pero muy poco caracteri-
z«do Imsfa ahora. 
De las uojas que nos ha mandado 
nues'ro corresponsal de S'in Asensio, el 
manojo señalado con el n ú m . 1 está pla-
gado de eriaosis, como ya nos indicaba 
el dr. RÍOS ; el trabado recientemente por 
la MM z;la da cal y sulfato de cubre, tie-
ne ctarosis, pero desaparecerá pronto sin 
duda alguna, y los brotes que se suponeu 
atacados por la antracnosis, creemos es-
tán libres de esta enfermedad, y en cam-
bio sufran el mi ld iu . 
De los ocho manojos que hemos exa-
minado de Fuenracyor, solo es de temer 
esté atacado por el mildiu el temprani-
11o del pag-o Cármen, que no ha sido t ra-
tado por la mezcla Millardst; los demás 
estHu clorótic'js. 
C O N S I D E R V C I O N E S 
E C O N Ó M I C A S Y G l í N I Í U x L R S S O B R E L O S P U L -
V B l l l Z A D O R I S S I D E A D O S P A R A C O M D A T l R 
L A S E N F U R M E D A D K S P A R A S I T A R I A S . 
Contando con el precio de l peseta 45 I 
céntimos que cuesta el sulfato de cobre ; 
proporcionado por la diputación provin- | 
cial de Logroño, y teniendo presentes los 
gastos de cal, acarreos y mezcla, puede 
estimarse, por término medio, 0,03 pts. 
el precio á que sale el litro de mezcla 
Millardet colocado al pié de las viñas. 
Si el tratamiento se hace con escobas, 
hay que tener presente que se gasta mu-
cho líquido si se quiere adelantar en la 
labor, con cuyo últ imo fin han ideado en 
el Medoc varios pulverizadores que han 
caído en el extremo de gastar demasiado 
liquido 1̂1 querer ahorrar jornales por 
ese camino. Las escobas se estropean 
tantHsqueal final de temporada se ha 
gastado en su adquisición más que 
comprando pulverizadores económicos. 
Si el tratamiento se hace con pulveri-
zadores, hay que tener presente que no 
puede pasarse del limite de 36 á 40 obre-
ros de 200 cepas al dia por aparato (que 
es lo que anda una muía forcaliando en 
un surco en este tiempo) aunque el pul-
verizador hiciera la proyección á derecha 
é izquierda; y si la labor, por quererla 
adelantar, se pre endiera hacerla con ca-
ballería pulverizando 6 rinques ¿ la vez 
(que no parece racional poder pasar de 
ese llmire en buenas condicione-), hay 
que tener presente que el jornal de una 
nula es seis veces más caro que el de una 
mujer, cor lo que hay que volver la vis-
ta hacia los pulverizadores individuales 
donde no haya una gran escasez de per-
aoii al. 
Un pulverizador que consuma dos l i -
tros de mezcla por obrero y trate 10 al 
^ía, ^asta dos pesetas, incluido el jornal 
de 1,25 y 0,15 pesetas de gastos genera-
les, sulieudo á 0,20 pesetas el tratamien-
to de un obrero, no contando el deterio-
ro de material; sí con el mismo pulveri-
zador se consumen cuatro litros por" 
obrero, dejando la cepa bien cubierta de 
gota gruesa, pudiendo pasar de 20 obre-
ros los que se traten al dia, se gastan 
3,80 pesetas en este período de tiempo, 
saliendo á 0,19 pesetas el obrero; y si se 
gastan 10 litros por obrero, como con 
el Delorel y como el Pepin Aince de Bur-
deos, que gasta algo más, je gasta al 
día 10,40 pesetas tratando 30 obreros, á 
lo cual no parece probable se alcance, 
con lo que resulta á 0,34 pesetas cada 
obrero. 
Por lo que se vé, que el jurado de 
Burdeos al dar el primar premio al Délo • 
reí y el quinto al Cacenabe, no ha hecho 
muchas cuentas, teniendo presente, más 
que nada, la rapidez de la operación, el 
que puedan rociarse las hojas por el re-
vés, la comodidad de llevar la carga en 
la espalda, que no tiene el Cacenabe, po-
derse pulverizar cepas más altas que la 
cabeza del operario, además de la venta-
Ja de distribuir en lámina; pero no tu-
vieron presentes, ni los escapes inheren- i 
tes á todo aparato de bomba, ni lo incó-
modo del trabajo, ni lo expuesto de las 
obstrucciones donde hay orificios estre-
chos, que solo con fuertes presiones pue-
den salvarse, ni la falta de regulador del 
gasto, n i t l a facilidad de desarreglarse 
por un choque en el pun'o más expuesto 
á recibirlos; por lo cual, padece natural 
creer que todos los inventores huyendo 
de esos defe tos, dirijan la vista á los ce-
pillos circulares, tratando de resolver con 
ellos el problema, que tiene las veatajas 
siguientes: regularizacion del gasto al 
mismo tiempo que de la pulverización, 
desde niebla invisible á lluvia gruesa, 
variando entre 1 y 60 litros más , si se 
quisiera, por obrero, dificultad de obs-
trucciones, facilidad de poner batidor el 
que lo crea necesurio, economía de ad • 
quisícion y ménos esfuerzo que n i n g ú n 
otro para funcionar, sindo además de 
difícil desarreglo en el campo. 
A cualquiera que conozca el pulveriza-
dor Riley, que conocía yo el año pasado 
como el mis perfec o, le asalta la idea co-
mo más sencillo del distribuidor Delorel, 
que se reduce á un cono en cuyo vértice 
choca el chorro que proyecta una bom-
ba, abriéndolo en tulipa; pero poniéndo-
le la sujeción por el interior del pitón, 
sujetando el cono en la punta de un 
alambre que penetre por el orificio de 
salida y se enrosque en un travesaño 
interior; con cuyo sistema no se inte-
rrumpe en ningún punto la tulípa y que-
da el cono menos expuesto á ser descen-
trado, sí se une al ex remo del pitón una 
boquilla que lo proteja de los choques. 
De este modo puede ser el cono distri-
buidor y graduador, haciendo que el 
alambre que lo sostiene sea ligeramente 
cónico y entrando más ó menos, reduzca 
la superficie de la corona de salida, pu-
diendo además servir para salvar obs-
trucciones desenros. ando el distribui-
dor, lo cual es la idea inmediata de la 
primitiva. Quien dice lo antecedente del 
pulverizador Delorel lo puede aplicar al 
Pepin Aince, tomado de las bombas de 
jardín de lámina; pero el que «e haya 
tomado el trabajo de hacer experiencias 
ó el cálculo de la subida de un líquido 
aún por estrecho orificio, desecha desde 
luego la idea de esos pulverizadores, tra-
tando de hacerlos rotativos y procuran-
do huir de la idea de las bombas, con lo 
cual quedan algunas ideas fundamenta 
les apuntadas; para los que habiendo 
emprendido estos estudios más tarde y 
tuvieran que dar los tropezones con que 
se han encontrado sus predecesores 
ahorrándoles con ello ese trabajo al tra-
tar de concebir otros pulverizadores ó 
mejorar los existentes. 
T R I N I D A D MA.NSO D E Z Ü Ñ I G A . 
Vitoria 20 de Junio. 
A LOS LABRADORES VITICULTORES 
La filoxera de la vid es un insecto i m -
portado de América que ka alarmado 
justamente á los viticultores de nuestro | 
pais, porque destruye por completo los 
viñedos. 
Nombrado el que suscribe correspon-
sal de varios periódicos de agricultura 
ya en España como en el extranjero, y 
además habiendo observado y practicado 
algunos remedios en varios puntos de 
España, es deber mió advertir á mis com-
pañeros, los viticultores, por medio de 
esta hoja, el me lio de descubrir la filo-
xera en un viñedo. Se advierte la cepa 
triste, los sarmientos cortos y enfermos 
y los pámpanos amarillentos: la filoxera 
de la vid se alimenta solo de los viñedos; 
es del t amaño de una pulga pequeña, 
tiene color pajizo y casi invisible á sim-
ple vista; con auxilio del microscópio 
puede distinguirse que su cuerpo es ova-
lado y que tiene seis patas, vive debajo 
de la tierra y sobre ella, a lgünos de es-
tos insectos están dotados de alas que 
son mayores que su cuerpo, y se pare-
cen á los que se crian en el roble ó en el 
álamo. Estos son más temibles porque 
pueden volar á otroa terrenos Ubres de 
este insecto. 
Nadie ha ganado aun el premio que el 
gobierno de Francia ha ofrecido al que 
descubra un remedio bara'o y eficaz para 
• destruir la filoxera y evitar sus estragos. 
Por esto el que suscribe cree son los re-
medios más baratos y eficaces los medios 
nuevos hasta ahora y deecubiertos por el 
método Llorens. 
1. ° La viña plantada de semilla y des-
pués injertada, resiste á la filoxera. 
2. * No deben matarse los pájaros y 
otros animales qu<< se crian en el campo, 
por la sencilla razón que el animal gran-
de se come al pequeño. 
3. ° Se coje una caldera que sea gran -
de y se llena la mitad de agua y la otra 
mitad de troncos y hojas verdes de las 
plantas, tomates, patatas, ruda y tabaco, 
todo esto se cuece hasta que se tenga 
bien cocido y después se saca el líquido 
de dichas sustancias, se mezcla con cal 
viva, se lleva á la viña que sea atacada 
por la filoxera, se descubre la cepa y se 
pone el expresado líquido á dicha cepa y 
dentro las 24 horas desaparece y muere 
el insecto llamado la filoxera de la vid. 
Espero y deseo que estas abverteucias 
sirvtoi de instrucción á los viticultores y 
contribuyan á prevenirles contra la te-
rrible plaga, puesto que desgraciada-
mente existe ya en las provincias de Ge-
rona y Barcelona. 
Para concluir os diré que como v i t i -
cultor tengo hechos estos ensayos p r á c -
ticos y con buenos resultados: pero como 
en España no hacen caso de los estudios 
prácticos, ha tenido el que suscribe que 
dirigirse al extranjero para ver si le se-
rian aceptadas, como ya lo son las ex-
presadas resoluciones. 
J O S É A N T O N I O L L O R B N S F O R J E S . 
Cervera ti de Junio de 1886. (Provincia de 
Lérida.) 
M E R C A D O S D F . V I N O S 
La importación de vinos en Francia 
sigue muy sostenida. De 1.° de Knero á 
fin de Mayo últimos han entrado en la 
vecina r- nñbli^a 5.271.779 hecó l i t ro s , 
contra 3.29:}.789 en los mismos meses 
de 1885, resultando en su consecuencia 
un aumento considerable de 1.975.990 
hectolitros. 
De los 5.271.779 heetólitros importados 
en los cinco primeros meses de es'e año , 
corresponden á España 2.688.346 heOtó-
litros; es decir, alfí-c más de la mrad de 
la importación total, y co no en igual 
período de 1885 solo expedimos con di-
cho destino 2.288.346 hectólitros, tene-
mos, pues, una mejora de 400.000 hec-
tólitros justos á lavor de la actual cam-
paña . 
Italia ha subido mucho más, pero esto 
es debid > á que en el 85 apenas pudo 
exportar por lo pobre que fué su cosecha 
antt-rior, efecto principalmente del m i l -
diu; asi es, que en aquel «ño figura (en 
los cinco meses que estudiamos) por solo 
360.145 hectólitros, y en 1886 por 
1.142.931; el aumento lleg-a, corno ven 
nuestros lectores, á 782.786 kec^óiitros. 
En cambio, si comparamos 1886 con 
1884, advertiremos que la vecina penín-
sula lamenta una baja de 176.542 hectó-
litros, por cuanto en los cinco citados 
meses de este úl t imo año consiguió ex-
portar á Francia 1 319 473 hectól i t ros . 
Argelia figura en 1886 por 168.182 hec-
i tóli tms, cuya cifra nos dice con harta 
elocuencia que la importancia vinícola 
de la jóven - colonia francesa, como la 
llaman nuestros vecinos, no llega ni con 
mucho á lo que estos aseguran en sus 
exajeraciones maternales. 
Portugal, Hungr í a y demás paises han 
subido 626.764 hectóütros , de 645.556 
que exponaron en el 85 á 1.272 320 que 
han enviado en el 86. 
La importación total de los cinco p r i -
meros meses de este año ha sido valorada 
por la administración de aduanas de 
Francia en 248 389.011 francos y como, 
según hemos visto, algo más de la mi -
tad de aquella proesde de España , claro 
está que nos toca y hemos percibido por 
dicho concepto cif-nlo veinticinco millones 
de pesetas. 
Si nuestra exportación se sostiene en 
lo sucesivo, Francia nos vendrá á dar 
este año por el vino que nos compra 
trescientos millones de pesetas. 
* 
» « 
La situación de los mercados de las 
Riojas, Navarra, Ara ron , Cataluña, Va-
lencia y Murcia sigue siendo la misma 
que reseñamos el miércoles úl t imo; asi 
es que hoy nos limitaremos á registrar 
los precios y ventas de que nos dan cuen-
ta nuestros corresponsales de las dos 
Castillas, Extremdura y Galicia. 
« 
Castilla la Nueva*—IA calma es casi 
CRONICA. DE VINOS Y CEREALES 
general, y a ú n cuando la existencia es k 
esta fecha bastante reducida, se resien-
ten los precios, sobre todo para los vinos 
blancoá. Los pedriscos, la langosta y 
otros voraces insectos van mermando de 
un modo grave la próxima cosecha. 
En Alcázar de San .Juan (Ciudad-Real) 
queda poco vino tinto disponible y se de-
talla de 20 k 22 rs. la arroba; el blanco se 
ofrece, de 12 a 14. 
Los de este último color se cotizan en 
Moral de Ciilatrava, de 12 eu adelante y 
los tintos á 20* 
De Socuéllamos nos dicen restan m u -
chas y buenas partirlas, detallándose á 
16 y de 19 ¿ 20 rs. la arroba respectiva-
mente. 
Eu Almodóvar del Campo han descen-
dido los precios, quedando á 15. 
En Nobiejas (Toledo) se paga la arro-
ba, de 26 á 28. 
En Mora ha terminado la campaña por 
falta de existencias. 
En Buendia (Cuenca) se han reanima-
do ios negocios, pasando á manos del co-
mercio las pr ncipales cosechas; para 
Biirgos se han hecho operaciones sobre 
la ba&e de 20 rs. la arroba. 
En Taraucon calma y deseos de ven-
der por los grandes desembolsos que en 
esta época del año se vé obligado á ha-
cer el labrador; asi es que hoy se cedería 
la arroba á 23 rs., cuando no hace toda-
vía un mes se cotizó á 25. 
Eu San Martin de Valdeiglesias se ha 
paralizado la exportación después de las 
partidas que se cerraron, de 20 á 22 rs. 
la arroba; pero es de creerse reanuden 
{)ronto los grandes negocios k juzgar por os pedidos de muestras que reciente-
mente han hecho ciertas casas. 
Cas ¿illa ¿a Vieja —En Toro (Zamora) 
ha aflojado la extracción; pero la mayor 
parte de los propietarios sostienen los 
precios y pocos son los que se avienen á 
ceder con baja de uno k dos reales por 
cántaro . 
En El Perdigón se ha paralizado la sa-
ca con destino á Francia, se cotiza de 16 
á 17 rs. 
En Villamañan (Leou) también es ma-
yor la of^ría que la demanda; por cuyo 
motivo pueden hoy consegnircie buenas 
partidas de 18 á 19 rs. cámaro . 
En L on se naga de 17 k 18. 
Valoría la Buena (Valladolid) hadado 
salida á 1.400 cántaros á 18 rs. 
En Rilada se detailaa los blancos del 
año de 18 á 20 y los tiutos de 17 á 18. 
En La Nava del Rey se tro baja con 
poco calor, pero los precios se mantienen 
muy firmes, de 19 á 20 reales el cán ta ro 
para los blancos del año. 
De TordesilUs se nos da como corrien-
te el tipo de 20 reales. 
Durante las dos primeras decenas de 
Junio se exportaron de La Seca cerca de 
12.000 cántaros , pero después se ha en-
calmado la exportación; los blancos de 
la úl t ima cosecha están de 18 á 20 rea-
les, y los tintos no se logran á menos de 
21 y 22. 
En Cigales quedan disponibles unos 
12.000 cántaros de vino clarete, buena 
oíase, y los precios flactúan entre 20 y 
21 reales. 
En Dueñas (Palencia) se lamentan §de 
los pocos pedidos que se reciban; la exis-
tencia es respetable con relación al cal-
do elaborado en la última vendimia; se 
cotiza á 19 y 20 reales el cántaro . 
En Astii ' l i l lo se han contratado par-
tidas á 17.50. 
En BHpanas se paga el céntaro con 
poca a n i m H c i ó n de 12 á 13 reales. 
En Roa (Burgos) no se hace nada para 
fuera y para el consumo local se vende 
el l i t roá 32cén ' imos . 
En Gumiel de Izan se nota mhs mov i -
miento que anteriormente, pero esta reac-
ción en las compras solo se ha conse-
guido bajando los precios; hoy son co-
rrientes los de 12 y 12,50 reales cántaro 
y no há mucho no se cedia á menos 
de 15. 
* 
_ * • 
líxtremadura.—También en esta re-
gión se han retirado las compras cuan-
do más necesarias eran por Jos muchos 
pagos que en este mes tiene que hacer 
el propietario. Sin embargo, como la ex-
tracción es ' á en general bastante ade-
lantada, los precios no se han resentido 
gran cosa. 
En Toruavacas (Cáceres) rigen estos 
tipos; vinos 'intos, de 18 k 19 reales el 
doble decálitro; blancos, de 20 á 21. 
En Almendralejo se co'izan los de ^ste 
último oolor de 14 á 15 reales los 16,64 
litros y los tintos de 19 á 20. 
Galicia.—En las bodegas de Rúa de 
Valdeorras tiende á reanimarse el negó -
ció, pero los precios no llenan las aspi-
raciones de los propietarios. 
El conocido comerciante D . José A n -
tonio Gayoso ha operado con alguna ac-
tividad en la Rúa, el Barco y Petin, 
comprando 500 cántaros en el primer 
punto de 22 á 26 reales, 1.200 en el se-
gundo de 20 á 25 y otros 200 en Petin de 
20 á 24. Además, 'se han concertado a l -
gunas otras ventas. 
De Ribadavia y su comarca no hemos 
recibido uoticias por lo que suponemos 
no habrá variado la situación en aquel 
importante mercado vinícola, el primero 
de Ga l i c i a .—ZÁITIGUI . 
N O T I C Í A S 
Leemos en el Diario de Tarragona. 
«Habiendo nuestro Diario trascrito un 
suelto de L a Correspondencia en que se 
decía que en el vino procedente de ce-
pas tratadas por el sulfato de cobre para 
atacar el mildiu se encontraba aquella 
sustancia que podría ser nociva á la sa-
lud, insertamos k continuación un ar-
tículo de la CUÓNICA. D E VINOS Y CERIÍA.-
L E S , que demuestra cuán fuera de razón 
anduvo L a Correspondencia en publicar 
aquél , que puso en recelo k algunos v i -
nicultores retrayéndolos del uso de un 
remedio reconocido por el más eficaz 
contra aquella enfermedad de la vid y 
completamente inofensivo usado en las 
proporciones y métodos que se han pres-
crito por los inteligentes. 
No dudamos que los vinicultores leerán 
con gusto el art ículo y segu i rán adop-
tando el sulfato de cobre con mezcla de 
cal para atacar el mildiu donde quiera se 
pretente .» 
Otros muchos perió lieos de provincias 
han reproducido también aquel art ículo 
de la CRÓNICA . , con lo cual han hecho un 
gran bien á sus respectivas comarcas. 
La Asociación General de Agricultores 
de Málaga, que tan buenos servimos vie-
ne prestando á aquella provincia en d i -
versas cuestiones que afectan k la ag r i -
cultura, se reformará en breve según se 
asegura, bajo más amplia base, realizna-
do así un progreso en su consti tución. 
La langosta sigue devastando m u -
chos é importantes términos munici-
pales de La Mancha. En Valdepeñas, 
Moral de Calatrava, Villaiiu^va de la 
Jara y otros pueblos de las provincias 
de Ciudad R^al y Cuenca ha hecho ya 
grandes estragos. 
Los labradores se apresuran á segar 
sus sembrados aún cuando todavía es-
tán verdes. 
En los important ís imos viñedos del 
término municipal de Perelló, Tarra-
gona, ha parecido esta última, semana 
con gran intensidad el mildiu, y s e g ú n 
nuestras noticias, ya deben hallarse eu 
aquella población los d isünguidos pro-
fesores Sres. Vilás y Llanes, que han 
sido llamados por algunos vinicultores 
para que, haciéndose carg-o de la situa-
ción de aquellos viñedos, indiquen y en-
señen prác t icamente la manera de apli-
car aquellos remedios preconizados por 
la ciencia empelográfica para la destruc-
ción de aquel parásito, que destruye 
nuestra primera riqueza agrícola. 
De real orden se ha reconocido al 
ayuntamiento de Monflorite el derecho 
de no aceptar la suscricion oficial á la 
Gaceta Agrícola. 
Los proteccionistas franceses están ha-
ciendo vivísimas gestiones para que sea 
denunciado el tratado de comercio entre 
Francia é Italia. 
Cuestión es esta de grande interés 
para España, pues los que trabajan en 
dicho sentido se oponeu también á la 
próroga de los tratados que, com > el es-
pañol y el a lemán, terminen en 1892. 
El apreciable periódico L a Convicción, 
de Barbastro, publica el siguiente suelto 
en el que se da noticia del estado de las 
cosschas en aquella importante región: 
«Las impresiones de la sufrida clase 
agr ícola de esta ciudad son muy satis-
factorias, ante la buena cosecha de ce-
bada que van recogiendo y acumulando 
en las eras; pues suponemos fundada-
mente que la de los demás cereales guar-
dará una rehiciou proporcional en sus 
resultados. 
Las vides están muy frondosas y tie-
nen tantas uvas, que s e g ú n dicen, hace 
muchos años no se ha visto abundancia 
igual; así es, que si a l g ú n accidente des-
graciado no viene k defraudar sus risue-
ñas esperanzas, l lenará las bodegas de 
nuestro riquísimo vino. 
Las transacciones que SÍ hacen de este 
caldo en la plaza son tan pocas, que bien 
podemos considerar nulo el movimiento 
mercanti l .» 
Varios cerdos atacados de hidrofóbia 
han sido muertos k tiros cerca de Málaga. 
Se cree fueron mordidos por una rata. 
Como irán viendo nuestros lectores 
por las correspondencias que nos dan 
cuenta de la aplicación de la mezcla de 
cal y sulfato de cobre, este tratamiento 
cuesta mucho menos de lo que se había 
supuesto; el gasto de cada obrero de 
viña (200 cepas) no llega á una peseta, y 
á no pocos propietarios les sale por 50 y 
aun por 40 céntimos. El tratamiento no 
puede ser más económico. 
Mañana empezará en el Senado el de-
bate sobre el convenio comercial entre 
España é luglaterra. 
No sólo la prensa profesional de Fran-
cia, sí que también la de Italia, dan cuen-
ta de nuevos análisis hechoe con vinos 
procedentes de v i ñ a d o s tratados con la 
mezcla de cobre y cal, de los que resul-
ta lo que ya se sabía y estaba perfecta-
mente comprobado, esto es, la completa 
inocuidad de semejantes caldos. 
No pocos italianos han a íeptado el 
tratamiento Millardet, que es, no nos 
cansaremos de repetirlo, él único u n i -
versalmente reconocido como eficaz para 
combatir el mi ld iu . 
El sábado próximo daremos cuenta de 
aquellos nuevos anál is is . 
M . Herisson ha dirigido al Journal de 
U Ayrícultiire te Francia, una carta de-
clarando que no hay el menor inconve-
niente en aplicar el tratamiento Millar-
det cuando la v id está en flor. Hé aquí 
los principales párrafos de dicha corres-
pondencia : 
«Nuestros viticultores dudan de si se-
ría peligroso aplicar los remedios contra 
el mildiu mientras las viñas están en 
flor. 
»El 7 del corriente he tratado con la 
mezcla Millardet uvas de varias especies, 
con flor en diferentes fases. En cada sar-
miento guarnecido con tres racimos he 
dejado uno sin tratar, he rociado el se-
gundo y sumergido completamente el 
tercero en la mezcla. 
» Examinados con un lente pocas horas 
después, parecen haber sufrido algunas 
de las flores; pero pasan unos dias y se 
hace imposible establecer diferencia en-
tre las que han sido tratadas y las demás . 
»Los viticultores puéden hacer el tra-
tamiento sin reparo durante la flor.» 
.¿arr«spiüXii8Q<Hft Agrícola y «¡«rgaaii; 
¿lañor director de la C R Ó N I O Í na Viigos 
r CRRRALR.5?: 
ALARÓ (Bileares) 23 de Jun o. 
Muy señor m i : üe.;ía á Vd. en mi í l -
t i m i q'ie las euaéobi i de algarrobas, 
altnendrt.s y aceituna serian nulas, ó por 
lo menos insignificantes, y desgraciada-
mente me veo en la necesidad de nrif icar-
me en mí aserto. Poco compensa lo poca 
ha lagüeño de los referidos, las de granos 
y cereales, que, con ser pocas las espe-
ranzas, han sido todavía inferiores los 
resultados obtenidos en la trilla. Es ÍQ> 
dudable que en esta comarca no llega 
con mucho á mediana. 
Verdad es que las viñas presentan 
gran desarrollo, suma lozanía y mayor 
cantidad de fruto aún . Es la única com-
pensación al mal estado que predomina-
y esta ventaja no deja de ser ilusoria en 
parte por lo mucho que han escaseMdo log 
compradores durante todo el año, las 
muchas existencias que hay todavía, lo 
que hace temer una b^ja desesperante. 
Los vinos de superior calidad se pagan 
k 10 pesetas cuartin con escasa demanda. 
El ganado de todas clases ha bajado 
mucho en sus precios; pero más que la 
baja lo alarmante es la paralización com-
pletísima en los negocios, la falta de tran-
sacciones de toda especie, lo poco que 
son solicitados los caldos y los frutos, y 
la falta de metálico que empieza á sen-
lirse. 
Gracias que desde el mes de Encro ha 
cortado casi por completo el oidium en-
gendrado por algunos años de excesivas 
humedades y que amenazaba acabar con 
los ricos almendrales, dañando notable* 
men^e otros árboles é impidiendo el des-
arrollo de todas las plantas. Así es que el 
aspecto general de los campos ha mejo-
rado notablemente. 
Mucho deseo poderle dar noticias más 
satisfactorias eu la próxima correspon-
dencia.—M corresponsal. 
REÜS (Tarragona) '26 de Junio. 
Tras mucho tiempo de haber cesado en 
el cargo de corresponsal de su interesan-
te periódico, ocúrreme decirle cuatro 
palabras sobre el negocio encalmado de 
vinos, sin precisar precios, porque sea 
noniilales la mayor parte, no así las 
buenas clases que, si no valen lo que en 
el primer tercio de este ejercicio, valen, 
sin embargo, las pocas existencus de 
ellas de 12 a 14 duros por carga (121,60 
litros). De las inferiores quedan bascantes 
partidas, pero sin demanda alaruna, bien 
que los tenedores piden por elUs de 5 á 7 
üuros por la misma unida l , según grado 
y color. 
Por lo demás has'a fihora no tenemos 
mildiu en nuestro término ni en loí in-
mediatos, pero prevt 'núvameute háse 
adoptado por algunos propietarios el 
sistema d^l suiffito de cobre al 8 por 
100 y cal á 15 y 30 d-í agua, to lo por k i -
los. De mí puedo decirle que nu he gas-
tado con inu.'.ho la cantidad de mezcla 
que Vds. suponían eu su impurtaute pe-
riódico, pues á pesar d« tener cepas fron-
dosísimas y manchando de 00 a 100 ho-
jas en cada una, no he gastado más de 
60 litros de m-zcla por 1 000 cepa* y un 
hombre á 11 rs. me roñó 2.000 vides, por 
manera que no es exajerado suponer que 
con escobillas y todo, cuesta cada 1.000 
vides unos 20 rs., si se tiene, como suce-
de en este país, pipas, carros y deinfts 
vasijas para su uso. Debo advertir que 
1.000 vides ocupan en nuestra comarca 
38 áreas 44 cen íaras . Ya ve Vd. , pues, 
que -d remedio es baratísimo y si maña-
na el mildiu nos invade y altrunos lo han 
descuidado, tras el pecado llevarán la pe-
nitencia. 
Antes de terminar ocúrreme decirle 
que no pudiendo^r ellibre ciiiibio,üh\\\i' 
do en las ideas de Vd. vertidas eij el Con-
greso Vinícola. ¿Qué s^rá de ello? Vere-
mos. De todos modos felicitóle por ellas. 
• Sin más disponga corno gus'.e de su 
antiguo corresponsal, hoy suscritor, 
afeemo s. s.—Al. B . 
T A R A N CON (Cuenca) 27 de Junio. 
Oportunamente recibí su tarjeta en 
que me daba las gracias por mi telegra-
ma de felicitación por su discurso en el 
Congreso de Vinicultores. Ha interpre-
tado Vd. con tan buen tino los deseos de 
la mayoría de los pueblos, que son muy 
justas las alabanzas que se le tributan. 
Muchos propietarios hau leído su discur-
so, pues yo be tenido un especial cuidado 
que S-Í vea quién trabaja y procura por 
la clase más necesitada de hombres que 
tengan conocimientos de lo que ira-
tan; y no esa costumbre que tanto se va 
desarrollando de hablar de todo para ha-
cer un discurso muy bonito, pero rtl,,e 
nada practico conduce. Lo que Vd. ná 
dicho es lo que nos hace ftilt^.: rebaia de 
derechos y no amplÍHcion de la escala 
alcohólica. Según se va vieud-»el modus-
vivendi perjudica k loa catalanes, y^a 
j cambio no nos favorece k los demás, 
! pues bien es 'ábaraos hasta que hubieá» 
• venido otra época, que ya vendrá. 
CRONICA VIN03 Y CERRA LES 
La extracción de vinos paralizada, con 
muchos deseos de vender; estoy seguro 
que hoy se encontrar ía vino á 23 reales 
arroba (y hace un mes vendió á 25 rs.) 
por ser la época en que mhs desembolsos 
tiene que hacer el labrador. 
Las viñas placadas de gusanos que 
esíán destruyendo lo poco que quedó de 
los hielos. 
La cosecha de cebada es bastante re-
gular; de centeno, avena, escaña y can-
deal, malisima. 
En nombre de este pueblo gracias mi l 
oor sus trabajos en pró de los rinioultCH 
íU-y. c. 
T O a O (Zsmor.i) 28 do J a n i x 
Ha comenzado la recolección de las al-
garrobas y cebada, siendo los rendi-
mientos cortos, eeipicialmente en los ter-
renos flojos areniscos. Esto mismo suce-
de con los cereales, que sólo en los ter-
renos fuertes presentan una regular co-
secha; pero como de esta clase de ter-
reno es poco lo que se labra, la cosecha 
es mala. La de garbanzos no puede ser 
buena porque han nacido mal; se han 
perdMo la mitad en unos terrenos, dos 
tercios en otros y tres cuartas partes en 
los terrenos más flojos; además están p i -
diendo el agua, que no l legará en esta 
semana, y pasada ésta ya no hay reme-
dio; razón por 1« que acaso la cosecha de 
esta legumbre será malísima ó nula. 
Lo que pasa en los cereales sucede con 
el viñedo; los terrenos areniscos están 
infestados de un insecto replil que en 
este pais llamamos lagartaj con tanta 
abundancia que, muchos majuelos no 
darán nada, otros dos tercios y los que 
más una mitad. El insecto de que me 
ocupo tiene la propiedad de enrebujar la 
hoja y el rHcimo, comiendo de éáte la 
mayor parte ó todo él, y en pocos días 
destruye la cobecha: asi es que la vendi-
mia de este año será una de las más po-
bres de este siglo. 
El mercado de vinos sigue con poca 
animación; pero los precios firmes, y 
como h a y oosecheros que desean vender 
sus existencinís, no tienen ioconveniete 
en hacer rebaja en los precios aunque 
sea de dos reales en cántaro de vinos. 
Los cereales sin alteración en los pre-
cios, que ton los siguientes: t r igo , de 40 
á 42 rjj . f a n e g a ; cebada y centeno, de 30 
é 32; en los demás granos no hay ventas. 
- O . A . 
ÜÜIíÑAS ( M e n c i a ) 27 de Janio. 
Las viñas presentan mediano aspecto 
por regla general; una parte de este tér-
mino sufrió el dia de la Ascensión un te-
rrible pedrisco que arrasó la cosecha, y 
en las den.as el coco ó cuquillo y el o i -
dium ha comprometido la próxima ven-
dimÍH; ademas, los brotes son raquíticos. 
La demanda de vinos muy paralizada; 
lo poco que «e vende es de Í9 á 20 reales 
cánturo, y la exisiencia es grande, te-
niendo en cuenta la cosecha que se hizo 
el año pasado.—C. J ) . 
RUBI (Barcelon.i) 28 <le JUDÍO. 
El mildiu se desarrolla en estos viñe-
dos de un modo aterrador, siendo urgen-
tísimo que todos los propietarios apli-
quen el más enérgico remedio «jiie reco-
mieíidan la citmcia y la práctica. El 
pueblo está consternado bou el nuevo 
desastre que se anuncia, y este año es 
doblemente sensible porque el viñedo, 
según la dije en mi anterior correspon-
dencia, estaba muy lozano y prometía 
grau cosecha.—y. J . 
SAN A S E X S I O (lliojn) 95 da Junio. 
Las hojas de vid de tempranillo están, 
en general, amarillas, pero no las demás 
variedades; el desarrollo del blanco rojo 
y biura es hermoso. 
Sigue el tiempo seco y algo fresco es-
tos dus últimos días. 
Se esta en plena siega de las cebadas 
y la granazón , según los segadorps, es 
muy buena. Los sembrados de trigos 
signen su marcha regular, así como las 
hortalizas, U-^umim.SHS y plantas tuber-
C U I O S H S , * i bien las hortalizas se ven 
acometidas por toda clase de insectos, 
combatiéndoles algunos con la cal. 
f&Ei viñedo en pleim fl /rescencia; ya le 
daré cuenta del resultado de esta delica-
da é interesantísima fase de la vegeta-
c i ó n . - / i . ig . 15 
C A S T E L L O N ' D E AIU'ÜÍUAS (Go onj) 25 de 
JUDÍO. 7 
D^sde que en 12 de Mavo pasado tuve 
«1 gustQ de dirigirme á Vd., ocupándo-
me en el estado de la producción territo-
r ia l del Ampurdan á q-ie correspondí es-
ta vil la , pocos han sido los días propicios 
al desarrollo de los cereales, que es la 
mayor riqueza de este llano suelo. 
A torrenciales lluvias y destructores 
pedriscos, acompañados de chispas eléc -
tricas, que hicieron sensibiessus mort í -
feras asfixias, suceden, en lo que va de ' 
este mes, huracanados vientos, que en 
sus perniciosos efectos, corren parejas 
con el granizo. 
Fatalmente continúa aún cerrado el 
horizonte de esperanza que vislumbrara 
el labrador, al apuntar la sazón en sus 
mieses. Descargas, en algunas zonas, 
de agua y granizo, las aplasta sobre el 
suelo que las produjo, del que prienden 
levantarlas .octavarios vendábales, con 
tan perniciosos resultados, que en sus 
sacudidas las desgrana; quedando al cul-
tivador la triste cuanto imprescindible 
tarea de segarlas y recojerlas, como 
quien dice, por la paja. 
Tampoco será abundante el segundo 
corte de las alfalfas, por las mismas cau-
sas atmosféricas descritas acompañadas 
de fríos extemporáneos. 
Los maizales también se resienten de 
los efectos que les produce esa variación 
celeste, porque como planta veraniega 
estima el ealor, y hasta ahora sólo frió 
y tempestades ha recogido. 
Inevitable se juzga la muerte de todas 
las viñas del alto y bajo Ampurdan, é 
insignificante la vendimia próxima, por 
los diversos males que sufre la hoja de la 
vid, que todavía lleva a lgún fruto. 
He distribuido varios ejemplares del 
tra:ado sobre el mildiu, á fin de que pue-
dan los viticultores ensayarlas aspersio-
nes preservativas y curativas que se 
aconsejan, y quedan acreditadas por los 
resultados prósperos obieoidos en varios 
puntos. 
Regularmente preparados los olivos, 
se puede esperar buena cosecha si el 
tiempo los beneficia.—(7. £ f . 
O I G A L E S (Vdlladolid) 26 da Junio. 
La cosecha de vino, tanto en este pue-
blo como en algunos inmediatos, se ha 
malogrado a consecuencia del espan-
toso pedrisco que descargó el día de la 
Ascensión. Este desastre, lo resentidas 
que quedaron las viñas de la gran he-
lada de hace dos años y el aspecto enfer-
mizo que presentan no pocas cepas, nos 
hace cre<rr que vamos á perder nuestra 
producción vinícola. 
La existencia de vinos es de unos 
12.000 cantaros y la extracción se hace 
con sobrada lentitud; la clase es buena 
como vinos claretes, detallándose de 20 
á 21 reales. 
La cosecha de cereales bastante bue-
na, sobre todo, la de cebada; la de gar-
banzos y guisantes, recular. 
La siega de las cebadas principiará 
dentro de tres ó cuatro días. 
El irigo se cotiza á 40 reales las 94 l i 
bras y la cebada, a 26.—(7. í l í . 
MORAL DE C A L A T R A V A (CÜad d R?al) Í 7 
de Junio. 
Malas noticias tengo que comunicar-
le. La langosta va dejando arrasada esta 
dilatada comarca. 
En Valdepeñas nada ha dejado, en una 
extensión de legua y media a dos leguas 
en cuadro; el desastre es inmenso. 
Conforme nacen los patatares se los 
come la plaga. 
La oruga, ha hecho también mu^ho da-
ño, habiendo pagos de ims de 200.000 
vides que no rendirán 20 arrobas de 
vino. 
La siega se hace precipitadamente y 
antes de tiempo, cogiendo la mies verde. 
La langosta está arruinando á este 
país. 
Hé aquí los precios corrientes: candeal, 
á 42 rs. la fanega; cebada, á 17; centeno, 
pin ventas; vino tinto, á 20 rs. la arroba; 
blanco, á 16; aceite, á 33. 
Las existencias de cereales muy redu-
cidas, v mayor la demanda que la oferta. 
A . B . J . 
LEUMA (Burgos; 20 de J'jmo. 
Muy s^-ñor mío: tengo el honor de re-
mit i r a Vd. copia de las instancias d i r i -
gidas ai Ex'uno Sr. Ministro de Fomen-
to y á las Córtes, á fio de que sean cono-
cidns de los numerosos lectores de la 
C R Ó N I C A : 
«Los que suscriben, vecinos de los 
pueblos de la C imunidad de Villa y tie-
rra de la villa de Lerma, en la provincia 
de Burgos, con cédulas persouHles que 
acompañan, y ruegan les sean devueltas 
por nece-itarlao para otros usos.—A 
vestra exc-í!encia con el debLio respeto 
exponen: Q le sanen de una manara posi-
tiva se esta practicando la medición del 
monte titulado El Embral, de jurisdicion 
de la villa de Lerma y de mancomunidad 
de pastos y leñas de los pueblos de la 
mancomunidad de Villalmaozo, Torreci-
lla del Monte, Santa Inés, Santa Cscilla, 
Abellanosa, Iglesia Ruóla, Quiotauilia 
de la Mata, Foutioso, Villoviado, Revilla 
Cabreada y la vil la de Lerma, con sus 
anejos Sant iüana y Royales del Agua. 
»Si la venta de este monte hega á 
verificarse, la población rural c m su 
agricultura y ganader ía vendrá á la r u i -
na, pues no teniendo pastos mas que los 
rastrojeros, y careciendo de ellos «n ei 
invierno, sin el auxilio de este rnonte 
niuguu ganadero que al mismo tiempo 
es labrador, puede sostener sus gana-
dos á pieuso, porque esto supone un 
aumento de gasto que á las excesivas 
contribuciones que por los diversos i m -
puestos que paga el labrador hace impo-
sible elsustenimiento de la ganaden i . — 
Por otra parte la Ley Municipal vigente 
establece en sus arts. 80 y 81, que los 
ayuntamientos procuraráu aumentar las 
comunidades, y con la venta de este 
mome desaparecerá la ant iquísima co-
munidad de la villa y tierra de Lerma, 
y tras ella la muerte de la agricultura y 
ganader ía de dicha comunidad. 
»láxiste á la parte de el tnonte de El 
Enebral una fuente con su prado ti tula-
da Fuente Cimelos, que es el descauso 
y abrevadero no tolo del ganado que va 
a pastar de la comunidad, sino del tras-
humante, que desde la sierra de Burgos 
pasa en el otoño a Extremadura y de allí 
regresa en la primavera a su localidad, 
no teniendo lus labradores ue esta zona 
donde tomar aguas ni ellos ni sus gana-
dos hasta distancia de tres leguas, de 
modo que incluida en la venia de El 
Enebral está fuente, las personas y ga-
nados que vengan de la parte Sur del 
partido de Lerma, desde que cruza la 
Esqueba no encuentran agua hasta Ler-
ma, distante seis legas; uu siendo posi-
ble que niuguu ganado resista tanta dis -
tancia sin perecer privado del agua.— 
Los hogares de iodos estos pueblos no 
tienen otro monte donde proveerc>e de le-
ña, y conociendo lo riguroso y largo del 
invierno en este país , la mayor parte de 
ios vecinos que carecen de leñas en los 
montes que se han enajenado, se expo-
nen a perecer de frío y uo pod r n i a ú n 
cocer pan para sus hijos por carecer de 
combus«ibie.—Por estas r^z mes y otras 
que no se le ocultan á la aita penetración 
é ilustración de V. E., por ou^o inot vo: 
—A V. E. suplicamos fe digue ordenar 
se suspenda la enajenación ó venta del 
monte titulado El tíuebral, declarándole 
de utilidad pública para la comunidad 
solicitante en la forma que hasta la fecha 
lo ha venido disfrutando.—Gracia que 
los recurrentes confian merecer de la be-
nevolencia de V. E., á cuyo especial fa-
vor vivirán eterna ni eme agradecidos 
rogando á Dios guarde la vida muchos 
años para prosperidad del reino y bien 
de sus subord inados» 
Los campos, principalmente los trigos 
se han resentido á las continuadas l l u -
vias; las cebadas tempranas tienen buena 
granazón, y dentro de pocos días empe-
zaran á segarlas. 
Los cereales en calma, y más bien 
acusan baja; los vinos también en baja 
y sin mas consumo que para la pobla-
ción, los viñedos atrasados efect o de la 
fal'a de calur. 
Remito á Vd. unas hojas halladas en 
una huerta mia, es una variedad llamada 
uva de San Juan de grosella, que yo 
creo tienen la erinosis.—A\ R . C. 
que cuando el tratado con Fremcia tam-
bién chillaron los que hoy chillan, y que 
lo mismo sucederá ahora, pero ya ven la 
diferencia; de 2 francos á 28, como si no 
dijéramos nada. 
La cosecha va bien por acá. Ya hemos 
empezado á segar los cereales; hay m u -
cha muestra de uva y uo se presentan 
mal los olivos, pues todo va este año 
muy adelantado. 
En los vecinos pueblos de Centalla y 
Onil, hizo bastante daño la helada y pe-
drisco del pasado y corriente mes. 
Los granos, al precio común. 
L)e vino, como no queda, se vendió 
estos dias a 14 y 16 rs. cántaro de 11 y 
pico de litros. Para el consumo se van & 
las inmediaciones, trayendo el peor que 
encuentran al precio que pueden, y que 
venden á 20 cents., ó sea 13 rs. cán ta ro . 
Y deseando que Vd. clame y todos cla-
memos hasfa que n<'s oigan, se repite 
suyo afectísimo.— Un, suscrilor. 
1BI (Vlicante) 26 de Junio. 
Doy á Vd. también mi enhorabuena, 
imitando al corresponsal de Arnedo (Kio-
ja) en 19 del corriente, y n ú m . 8>4, es-
tando conforme y de toda conformidad 
en que solo necesitamos rebaja de dere-
chos y no aumento de escalas, concesión 
que no sirve para nada, puesto que á los 
vinos comunes les sobra y a los ^enero-
sos K'S falta mucho, mientras que por un 
simple favor se le abren á Inglaterra las 
puertas de España para que despache 
sus géneros como Francia, que sulo nos 
exige dos francos eu v. z de los 28 que 
nos utrapau los ingleses. Y uo tieuen 
estos la culpa, sino los gobiernos que se 
dejan sorprender, pues no debe decirse 
otra cgsa eu vista de lo que hacen, pues-
to que si en verdal tieuen los mismos 
derechos para todos, no merecen que les 
concedan lauto favor por nuestra parte, 
cuando ello* apenas nos o orgarau el ca-
si nada, ó sea el aumento de 4 grados. 
Dirán ios que hacen coro con el gobier-
no, ó sea los periódicos minis eriales, 
A L M E N D R A L E J O (Bidajoz) 27 de J nio. 
A continuación puede Vd. ver los pre-
cios que rigen en este mercado para los 
artículos que se indican: 
Trigo tino rubio y fuerte del pais, de 
37 á 40 rs. la fanega; cebada, de 20 á 21; 
avena, de 12 á 13; habas, á 30; garban-
zos, de 60 á 100. 
Vino tinto, de 19 á 20 rs. los 16,64 l i -
tros; ídem blanco, de 14 á 15; aguardien-
te anisado de orujo, 30°, á 52 rs. idem; 
aceite, de 37 á 38 rs. la arroba castellana. 
La lana se paga, de 46 á 60 ídem, se-
g ú n la calidad.—P. del C. 
MEDINA D E L CAMPO (Vdllidolid) 28 de 
Junio 
Al mercado de ayer entraron 800 fane-
gas de trig-o, habiéndose co'izado, de 
39,50 á 39,75 rs. las 94 libras. Por par t i -
das se ofrece dicho grano, á 40,50 sobre 
w a g ó n , a cuyo límite se han hecho 
ajustes. 
De cebada se han presentado á la ven-
ta 300 fanegas, rigiendo el tipo de 26 á 
27 reales. 
El centeno se ha detallado, de 27 á 28 
reales las 92 libras, y las algarrobas, de 
24 á 25 la fanega. 
Las compras sostenidas y el tiempo 
bueno. 
Los labradores en las faenan de la re -
colección.—M. B . 
PARIS (Francia) 23 de Janio. 
El mercado de Bercy sigue muy encal-
mado. 
El tiempo frió de la última quincena ha 
causado perjuicios grandes en los v iñe-
dos del centro de Francia, y á pestir de 
eso, la pinza no ha t ó m a l o la animación 
que. se esperaba. 
Las existencias son muy grandes y los 
vinos se realizan siempre en baja, á pre-
cios que no corresponden á las co'izacio-
nes del extranjero. 
Sin embargo, en vista de eso las expe-
diciones de líspaña se.han parado casi to-
talmente. Si cont inúa esta abstención loa 
precios deben sostenerse por fuerza. 
Se cotizan los vinos: 
De Alicante, de 52 a 60; de Valencia, 
de 42 á 47; de T«rragona . de 32 a 37; de 
Castilla la Vieja, de 45 ó 48. 
Condiciones dé l a plaza.—.4. S. 
Liamaaio» la atonmoD sobre al aaanoio A. 
lot mniiultores que insertamos en la plana co-
rrespondiente, por ser ao producto eficaz, aiic 
género alguno de duda contra «I á g n o y faido 
ue los vinos, reuniendo la ventaja de que e 
dso del mismo es oompletamenle inofenaira i 
U sa lud . 
NI OIOiUM Ni MILOLW 
ü^a libreta de 32 paffinas, ga^anliza sus re-
sultados j se tnai.da gratis » c imi los la p dan . 
E . A n s ' é s , Balmes, 6. U^rcelona, provedrá 
también el mineral do AÍJI, con un 5 por lOí) de 
sulfato de coLre. 
PEDRO MARTINEZ COLUDO 
COMISIONISTA. 
R O S A R I O , 25, A L B A C E T E 
Sirve con pmilualidiid y e c o n o m í a los pedi-
dos que se le lngan de aza íranes , cereales y 
Otros a n í c u l o s . 
Para louiir datos y precios dirigirse a' inte-
rés alo. R o s a r i o , 2 5 , A l b a c e t e . 
I m ^ . de E L Llü l i l lAL, A u a u J e a a , S . 
CRÓNICA DE VINOS Y CFREA.LBS 
Julius G. leville y Compañía. Liverpool. 
S U C U R S A L E S : 
11, P L A Z A D E P A L A C I O . B A R C E L O N A (con depósito.) 
6, P U E R T A D E L S O L . M A D R I D . 
Unicos representantes de los Sres. DA V R Y P A X } f A N y Cia.—Colchesler. 
y de la «Pulsometer Euginering- C.u»—Londres. 
Arados á vapor. Trilladoras á 
Tflpor. Guadañadoras . Segado-
} >- y máquinas a g r í c o l a sn 
general. Locomóviles y m á q u i -
sas fijas y calderas. Máquina-
ria para Talleres y Fábr icas . 
Bombas de riego, motores por 
fuerza animal y á vapor. Norias' 
para mofor animal á viento.Ins-
talnciones para fabricas de a l -
cohol. Fabricas de azúcar . 
Instrumentos y máquinas de 
vendimia. 
¿ i 
A E G H O T 
23, Bue Mathis, 23, PABIS 
2 M E D A L L A S DE O R O , P a r í s , 1878 
D I P L O M A D E HONOR, A m s t e r d a m , 1385 
áLAlBIQUESláLBERAS 
APARA TOS 
de destilación y rectificación 
Y T O D A G L A S E D E C A L D E R E R Í A 
de cobre y hierro 
D E P O S I T O GÍSNERAL D E MAQUINAS AURÍCULAS 
americanas, francesas, alemanas y de Bélgica de 
Adrián Eyries 
A C E R A D C I I E C O L E T O S , G, V A L L A D O L B » 
Segadoras.-Prensas y pisadoras de ara MABILLE 
s i s t ema u n i v e r s a l de pa lanca m ú l t i p l e 
'1 
9b 
Estas prensas han 
obtenido los mayores 
honores y los primeros 
Mxi". "-n^ 3 ¡ M c ^ ^ ^ * premiosen todaslasex-
V A Í V i ' v ^ v í T x p o s i c i o n e s de Europa y 
America en donde se 
han presentado. 
3 5 0 m e d a l l a s de 
¡ j S f ^ . / p a t a y o-o y 10 d i -
1 p l o m a s de honor . 
A B o m b a s No< 1 para 
^ trasiegos de ¡oda clase 
^ «le l íqu idos riegos, in-
cendio, e l c é l e r a . , loO 
i- medallas, primer pre-
mio en todas las exposiciones, incluso en la Universal de Paris y Regional 
de Valladolid de 18^0, y de otros fabricantes.—Hay ademas olras'clases su-
periores y especiales para pozos, etc. A r a d o s H o w a r d los mejores conoci-
dos para v i ñ e d o y oirás labores. F r a g u a s P o r t á t i l e s , sencillas y com. 
píe las ^ara ^sas de labor y talleres; ocupan sólo un metro superficial y su 
fuelle es de ¿ran potencia .—Fil tros v e l o z de M e s o t > c o m p a ñ í a , cla-
r i h c m insian'aneamenle toda clase de l íquidos por turbios que s e a n . — M a • 
l a c a t e s . — M o l i n o - h a r i n e r o s movidos por caballería ó v a n o r . — C a s c a -
d o r e s y a p l a s t a d o r a s de p ienso movidos á mano y caballería ó vapor. 
— T r i l l a d o r a s movitias á manoy con caballería ó v a p o r . — B a s t r a s y des -
g r a m H d o r a s — A v e n t a d o r a s y a c r i b a d o r a s de cereales, e l e , para era 
y panera, desde 320 reales en ade lante .—Ti jeras de podar de iodos tama-
tios. desde 4 hasla 60 r s . - * - M á q u i n a s de v a p o r . — b á s c u l a s , p e s a s y 
m e d i d a s contrastadas del s i s t e m a d e c i m a l . — C a b e r a s de v a p o r nuevas y 
de o c a s i ó n . — i» l a m b i q u e S a l i e r o n para delerminar con exacliludl a fuerza 
a lcohól ica de los vinos, aguardientes y licores.—Hay a d e l a s un s in fín de 
otros ar t ícu los . Sin armenio de los precios de fabrica e mandutraer cual -
quier maquina que se pida. Se remiten catá logos grati s3 
A ios vinicultores 
Les interesa conocer el admirable específ ico que hace desaparecer com-
pletamente el agrio y ácido de los vinos blancos y linios; así como las dife-
rentes aplicaciones que tiene para 'a vili y vinicultura. 
Pedir prospectos, enviando sello para su r e m i s i ó n , á D. Antonio del Ce 
r r o . — C a l l e Mayor, num. 4S, Madrid 
ÊGAOOfU EUZALDt 
titulada la 
N U E V A E S P A Ñ O L A 
Reconocida como la m á s útil 
para el agricultor e s p a ñ o l or la 
| facilidad coa que cualqu era la 
man- ja y por su solidez. E s la más 
barata. 
Precio 3.000 reales, 
E L 1 Z A L D E Y C O M P . a — B U R G O S 
M I L D I U 
P U L V E R I Z A D O R C i Z E N A V E 
PREMIADO 
por l a S o c i e d a d de A g r i c u l t u r a 
t-n e l concurso de B u r d e o s de 
1 5 de M a y o de i 8 8 6 . 
P o r e l M l n i s t e r o de A g r i c u l -
c u l t u r a en t i c o n c u r s o r e g i o -
n a l de A g e n de 18 de M a y o 
de 1 8 8 6 . 
Precio en Burdeos 40 francos-
» en Haro (Riij-»). . 50 pesetas 
Refrescntante en España: 
D. AHIURO MARQLINO 
H ARO 
FERRANDO Y PI 
CONSIGNACION— COMISION—TRÁNSITO 
CETTE (Francia.) 
Dicha casa ofrece sus s e r -
vicios en las condiciones ad/ni-
tidas en esta plaza 
E N O S O T E R O 
PARA CONSERVAR Y 1 J 0 R A R LOS V l i S 
A R T Í C U L O U E P R I M E R A . N E C E S I D A D 
para los vinicultores y comerciantes en vinos 
E l í c o s ó t e r o es el I'(DÍCO espec í f ico que merece el nombre e consernador 
de los vinos. ( U r a » n pequeña caniñ lad . t s de fácil en pieo, n ejo-a toda clase 
de vinos es ecoromico, ino nisivo y | uei íe emplea,se < n toilo n. mpo. 
Para t on encerse de la ttio-cia y bo d d del C u o s ó t e r o la>t,i pon r 
vino de mas llojo ó vino con ; gua en dos 1 o el HS, .iñ«dir a un . de • ll̂ g el 
CMiser^ador á rfizon de roed'O guarno escaso por litro y dejar b s bÓMU¿ 
deslspadas ó ^lf:o Vtin'as. El vino de la be leí a que i o tiene F n o s ó t e r o proa, 
to se v u t h e A'¿x\o n ientias el otro no te a l l c a y mejora i. ul.iLlemei.ie. 
Para evitar e n t a ñ o . iio debe admitirse n i n g ú n bote que no proceda de 
los ú n i c o s r r ; resenlaiiles en España 
Sres. Alomar y Uriach 
M O N C A D A , 2 0 , B A R C E L O N A 
F e p ó s r o s en !rS principales poblaciones dt España (véase t i prospecto 
que se remite y.T. tis al que lo pida.) 
A l o n i c u T r o R l s 
RAFAEL AMAT Y COMPAÑÍA, elbboradores de vinos, partici-
pan al público que esta Sociedad se dedica ron éxito brillante a ela« 
borar y mejorar los vinot» del país, consiguiendo que todos ello* 
salg-an limpios y de buen color, lo mismo los tintos que los bianous. 
También ge dedica esta Sociedad á corregir, perfeccionéndolos) 
los vinos que por mala elaboración ü otros vicios rtsulleu Addi s, 
agrios ó pardos, devolviendo su verdadero color ó los que le hubie-
sen perdido. 
Los que deseen probar, pueden enviarnos una muestra de un 
cuarto de l i ' ro de ?u vino y nosotros haremos su estudio, sin dejar 
de exponer la muestra al aire libre por espacio de veinticuatro ho-
ras, dando al fin nuestro dictamen. 
La retribución del trabajo de esta Sociedad es siempre módica 
y las condiciones bien equitativas y nadn onerosas paia los propie-
tarios que confien sus cosechas ó algunos de sus vinos defeciuosos. 
Se ^nvian prospectos-circulares de esta Sociedad á cuantos lus 
pidan, siempre que acompañen dos sellos de franqueo para la re-
misión de aquellos. 
E.i nuestros prospectos-circulares pueden verse las cendicit nes 
y precios bajo las que trabaja esta Sociedad, así como van inclui-
dos los aparatos que construimos f ara el UH joramiento (Je la (ks> 
lilacion de espíritus y anisados, cuyos aparatos son los mej rfseo-
nocidos hasta el dia por sus resultados, fácil manejo y ecoi omia. 
Los pedidos y correspondencia á la casa de A mal y Compañía. 
C O L M NAR D E OREJA ( M A D R I u ) . 
GRAN DEPOSITO DE MAQUINAS 
A G F Í C O L A S Y V I N Í C O L A S 
Especialidad en B O M B A S N O E L 
para tr.isie^o y riego. 
Prensas para vino y aceite. 
Exlrujad- r s de uvas, 




;> , Méquimi 
/ s~\ ^ J de vapor, tr dadoras 
^ X ^ - ^ s ^ V / esneciales para España. 
^ V " V y / Aventadoras, Arados, 
^ ^ ) ^^S^y* Cortc-ppjas, Corla- aices. 
mclmos, etc. 
V 
Bombas para pozos, ja d i ñ e s , etc. 
B O M B A S C O N T R A I N C E N D I O S 
Catálogos gratis y franco. 
Máquinas Agrícolas, Vinícolas é Industriales 
MOliATCNA GENIS BAHCONS Y BUREAD 
P R I N C F S A , 51, B A R C E L O N A 
Bombas Fafeur, sin rival para el trasiego de vinos 
Filtro^ con manga; de tejido especial, para vinos y guardienles. 
Prensas y estrujaloraa <ie uvas con separador del escobajo y sin él 
EbulUómelro- y otros histrumenlos p í a el airnliSi de l> s vinos. 
A f ó r a l o s calicnla'Viuo* y Calderas \>*r* esluvar bot oljes. 
Depósitos y bocoVes de bi rro es tañai io pata alcohol. 
Máfiuinns y Lombasde vapor de varios sistemas, para riegos y abasto de 
poblaciones. 
Boinhu* tle rosario para riegos, fuentes públ icas , para familias y para gran-
des profundidades, 
Triñadorai y St^aJoras de la tan acreditada fabrica de R. Uorsby el boro 
de Grantl iam. 
Instalaciones p i a bodegas, moli'.ios y (.tr.:s c'ases de maquinaria. 
Locomóbiles y Bombas p ira agotamien os en venia y en alquiler. 
Se remiten prospecto; y presupuestos. 
Antigua Casa CHAMPION et OLLAGÑÍÉR 
I OlLAGflIER S ™ 
rrivilegiado S. G . D . G . 
^ T O U R S ( I n d r e e t - L o i r e ) 
\ 
Construcc ión e^pecial de 
PESKSAS m C A K K P S 
Sistema de p a r a j e l ó g - a m o u m v e r s i l supri-
miendo I J 11 x ión del ha o. 
de soldar, rebatir y cimbrar el hierro. 
E n v í o , sobre peciido, del Cal logo i lus lr£do. 
